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O L E T I N r i C I A L 
K L A P R O V I M C I A D E L B Ó N 
Mal l l l l r i l l f • • • — Im.rrenclóa imWouáoa 
da la DIpttUdAB proriocUI. - Teléfono 1700. 
«fniH H te MS>ttlWi!»mfMW.-Td.l916. 
Sábado 8 de Enero de 1919 No le publica loi detnlngoi al dlaifeilvoi. 
Ejemplar corriente i 75 céntimo 
Idem atraaadot 1,50 peietaa 
A d v e r t e n e i M . — L * Loe a«^or«B Alcalde» y Secretario» maaicipales eatán obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
•m-i* námare de este Baistíji ©mciAt «n el sitio de costnnaWe, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2." Les Secretario» aj^mcipala» cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3;' Las inserciones ré^lsraeatariai en el BOLKTÍB OFICIAL, se han de mandar por el Excsno. Sr. Gobernador civil. 
Pi-eclOB —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamiento», 190 pe»etas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
»»««]«» per cáda ejemplar más. Recargo del 25 por <19@ ai se abonan el importe anual dentro de! primer semestre, 
h) Juntas vecsaale», Jay.g'ado» municipales y erganismas o dependencias oficiales,'abonarán, 50 paaetasí anuales' 6 30 pesetas se* 
•nútralas, con ^ page adelantado. * ' 
c) Restantes snscripcienes, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetea trimestrales, con pago adelantado. 
FPICTOS Y ANUNCIOS.—a) , Juzgado» municipales, una peseta línea. 
d Los dosaá», 1,50 peseta» línoa. *' 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S Día 11 de Ditieibrs alio de DicieEbre 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O 
Existencia del día 11 de Diciembre de 1948. 
Recaudado hasta el día de la fecha. . . 
TOTAL . 
Pagos efectuados. . . . . 
EXISTENCIA para el día 21 de Diciembre de 
P R O C E D E N C I A 
De fondos netamente provinciales.. '.. . 
Construcción de caminos vecinales. 5.° cencurso. • 
Aportación de los pueblos para camines vecinales . 
Construcción de nuevos caminos. . 
Conservación por daños de guerra. . 
Conservación y reparación por daños de temporales 
Total igual a la existencia. 
VALORES INDEPENDIENTES DE PRESUPUESTO 
Existencia del día 11 de Diciembre . . . . . . 
Recaudado hasta el día cié la fecha . . , . . .' . . . . 
-F-, r ^ • TOTAL. 
fagos efectuados . . . . 
- EXISTENCIA para el día 21 de Diciembre, 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
Existencia del día 11 dé Diciembre de 1948 
Recaudado hasta el día de la fecha. . ~ . . 
TOTAL. Pagos efectuados. . . . . 












































PRESUPUESTO ESPECIAL D E CONTRIBUCIONES ^ 
Existeacia del «ha 11 de DicieSi sre de 1948. 
Recaudado hasta el día de la fecha. 
Total. 
Paffos efectuados. . . . . 
EXISTENCIA para el día 21 de Diciembre de 1948. 
PRESUPUESTO PARA MITIGAR E L PARO OBRERO 
Existencia del día 11 de Diciembre de 1948. 
Recaudado hasta el día de la fecha 
Total. 
Pagos efectuados . . . . . . . . . 
EXISTENCIA para el día 21 de Diciembre de 1948. 
S I T U A C I Ó N 
Efectivo ea la Caja provincial. . 
Valores mobiliarios . 
E n la cíe del Banco de España-. 
É n c|c Banco de Bilbao. . . 
En eje Banco de Santander. . 
En cíe Banco Español de^Crédito . 
En cíe del Monte de Piedad . 





































León, 20 de Diciembrebre de 1948.-E1 Tefe de Contabilidad, P. O;, S. Aívarez.-V.0 B.0:ElIntervent»r, A.Diez Navarro' 
SESION DE 21 DE DICIEMBRE D E .1948 
La Comisión Gestora acordó quedar enterada y que se publique en el Boletín Oficial (jte la Provincia. 
El Presidente, E l Secretaria, 
Ramón Cañas José Peláe^ 4436 
lelalMi AériBóMiM fle leii 
Medición de fincas 
Para evitar gastos innecesarios a 
los terratenientes interesados en la 
medida parcelaria de sus fincas, asi 
como responsabilidades, que forzo-
samente exigirá esta Jefatura a Cor-
poraciones y entidades, se hace pú-
blico que l«s Maestros de 1.* Ense-
ñ a n z a no tienen capacidad legal 
para realizar ni*para autorizar tales 
mediciones. 
León , 5 de Enero de 1949.—El I n -
geniero-Jefe, Uzquiza. 51 
üftflleiericiii Ijiriírálici iei Itero 
2.a S E C C I O N TÉCNICA . 
pub l i cac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en el Ayuntamtento 
de Mi l lamej i l , tért t i ino donde radi-
can las obras, o en la Jefatura de la 
2.a Seccién en León, Pilotos Regut-
ral n.0 4 en la que estará la instancia 
expuesta al públ ico en los d ías y 
horas háb i l e s . 
León , 13 de Diciembre de 1948.— 
E l Ingeniero Jefe de la 2.' Sección 
Técnica , (ilegible), 
4361 N ú m . 3.-40.50 pts. 
m í a 
A N U N C I O O F I C I A L 
Don Esteban Alonso, Presidente 
de la Junta de Riego de Reñabares , 
vecino de Sueros de la Cepeda, soli-
cita cruzar la carretera de Sueros al 
Pantano de Villamcca en el k m . 4, 
I I m , 1, con una conducc ión de aguas 
para riego. 
Lo que se haee púb l i co para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ición, puedan presentar sus re-
clamaciones, dentro del plazo de 
quince d ías háb i les a partir de su 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia e ins t rucc ión de 
esta ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende pieza separada de responsa-
bi l idad c iv i l , dimanante del sumario 
n ú m e r o 50 de 1947 sobre uso de 
nombre supuesto, contra Juan Maes-
tro Requena, en la que le fué embar-
gada una bicicleta de su propiedad, 
marca «Gallastegui» bastante usada, 
valorada pericialmente en ia canti-
dad de trecientas pesetas, y para res-
ponder de la suma de cinco m i l pe-
setas que se le exigió en dicha pieza 
para responsabilidades civiles, ha-
biéndose dictad® en el día de hoy pro-
videncia, mandando sacar a púb l i ca 
subasta, por primera vez y por el 
precio de su tasación el referido 
veh ícu lo , cuyo acto t end rá lugar en 
la Sala Audiencia de este Juzgado el 
día quince de Enero p róx imo y hora 
de las doce, adv i r t i éadose a los l i c i -
tadores que para tomar parte en la 
subasta t e n d r á n que consignar el 
10 por 100 del importe de la tasa-
ción y que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del importe de la tasación. 
Dado en León, a treinta de D i -
ciembre de m i l novecientos cuaren-
ta y ocho.—Luis Santiago.—El Se-
cretario, Valent ín Fe rnández . 
34 52.50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Monte da Piedad y Caja ds Ahorras 
da Le6lA 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 65.396 del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
púb l i co que si antes de quince d ías , 
a contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara r ec l amac ión algu-
na, se expedi rá duplicado de la mis-
ma quedando anulada la primera. 
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